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Aforism os / Luigi Snozzi
El a cu ed u cto  vive a  p a r tir  d e l m om en to  en  que dejó  d e  c o n d u c ir  el a g u a
No ev a d a s  tu responsabilidad , o cú pa te  d e  la fo rm a , en ella en con tra rá s  a l h om bre
La a rq u itec tu ra  n ace  d e  necesidades reales, p ero  ella va m ás a llá  d e  ellas , si quieres descu brirla  o b sew a  las ru in as
C u an d o  p royectes  un sendero, un establo, u n a  casa, un  barrio  p ien sa  siem pre en la c iu d a d 39
G racias a l esfu erzo  h u m a n o  la c iu d a d  co n tien e la a ren a  d e l desierto , la ju n g la , la estepa , la f lo ra  y  la fa u n a .. .  toda  la n a tu ra leza
El a lp in is ta  es f e l i z  en m edio  d e  las m o n ta ñ a s  p o rq u e  sab e  q u e m ás a llá  d e l h o r izo n te  está la c iu d a d
E h n a rin ero  es f e l i z  en m edio  d e l m a r  p o rq u e  sab e  q u e m ás a llá  d e l h o r izo n te  está la c iu d a d
40
Un verdadero  p ra d o  llega b asta  el cen tro  d e la tierra
N a d a  es p a r a  in ven tar. Todo es p a r a  re in ven ta r
La a rq u itec tu ra  es va c ío , a  vos te toca defin irlo 41
La v a r ied a d  es el p re lu d io  d e la m onoton  ía, si quieres ev itarla  repite el m ism o elem ento
C ada  in terven ción  p resu po n e lin a  d estru cción ... d estru ye con sen tid o
¿Buscas la  flex ib ilid a d ? C on tin ú a  con stru yen do  tus m uros d e  p ie d ra
42
C u an d o  con stru yas u n a  ca lle o un esta c ion a m ien to  no te o lvides q u e  a l vo lan te  h a y  siem pre un hom bre
C u an d o  en la c iu d a d  la señ a liza c ió n  se tran sform a en superflua, estará  cercan a  la solución
C u an to  g asto  de en erg ía  p a r a  ventilar, ca lefaccionar, ilu m in ar... cu a n d o  hasta u n a  ven ta n a
... y  sobretodo, la lu z 43
